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ABSTRAK 
 
Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun medar struktur carita dina novél Galuring Gending karya Tatang 
Sumarsono jeung novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, sarta medar ngeunaan babandingan 
antara karya sastra Sunda jeung karya sastra Indonesia, anu diulik tina sisi feminismena atawa leuwih museur 
kana babandingan citra wanoja anu digambarkeun ku tokoh wanoja salaku palaku utama dina éta karya. Ari 
karya sastra anu dijadikeun objek panalungtikana nya éta novél Galuring Gending karya Tatang Sumarsono 
jeung novél Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Métode anu dipaké dina ieu panalungtikan nya éta 
métode deskriptif analisis, nu miboga udagan pikeun ngagambarkeun sacara jéntré jeung sistematis fakta atawa 
karakter tina objék panalungtikan, kalawan maké téhnik studi pustaka. Hasil tina ieu panalungtikan nya éta, 1) 
struktur carita novél Galuring Gending jeung novél Ronggeng Dukuh Paruk anu ngawengku téma; galur; 
tokoh; latar; puseur implengan; jeung gaya basa, 2) babandingan tokoh utama wanoja dina novél Galuring 
Gending jeung novél Ronggeng Dukuh Paruk dumasar fisik; watek; kasang tukang sosial; pakasaban; jeung 
tokoh lalaki anu dianggap paling deukeut jeung tokoh utama wanoja, sarta 3) citra wanoja nu kagambar ku 
tokoh utama wanoja dina novél Galuring Gending jeung novél Ronggeng Dukuh Paruk dumasar kana citra 
fisik; citra psikis; kalungguhan tokoh utama wanoja di kulawarga jeung kalungguhanna di masarakat. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas struktur cerita yang terdapat pada novel Galuring Gending 
karya Tatang Sumarsono dan novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, serta perbandingan antara 
karya sastra Sunda dengan karya sastra Indonesia, yang lebih spesifik dilihat dari sisi feminisme tokoh 
perempuan sebagai tokoh utama dalam kedua novel tersebut. Karya sastra yang dijadikan objek penelitian 
adalah novel Galuring Gending karya Tatang Sumarsono dan novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad 
Tohari. Métode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk 
menjabarkan secara terperinci dan sistematis fakta atau karakter dari objek penelitian. Sedangkan teknik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini, diantaranya 1) 
struktur cerita novel Galuring Gending karya Tatang Sumarsono dan novel Ronggeng Dukuh Paruk karya 
Ahmad Tohari yang meliputi tema; alur; tokoh; latar; sudut pandang dan gaya bahasa, 2) perbandingan 
antara tokoh utama perempuan dalam novel Galuring Gending karya Tatang Sumarsono dan novel Ronggeng 
Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari berdasarkan aspek fisik; watak; latar belakang sosial; pekerjaan; dan 
tokoh laki-laki yang dianggap paling dekat dengan tokoh perempuan, serta 3) citra perempuan yang 
digambarkan oleh tokoh utama perempuan dalam novel Galuring Gending dan novel Ronggeng Dukuh Paruk 
berdasarkan citra fisik; citra psikis; hubungannya di lingkungan keluarga; serta hubungannya dengan 
masyarakat. 
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ABSTRACT 
 
This research titled which aim to explain structure of story Galuring Gending’s Tatang Sumarsono and 
Ronggeng Dukuh Paruk’s Ahmad Tohari, and to compare a Sundanese literary work and Indonesia literary 
work which focuses on the feminism side of the female characters in the both of novels. The literatue that is 
used as the object of research is a Galuring Gending’s Tatang Sumarsono and a Ronggeng Dukuh Paruk’s 
from Ahmad Tohari. The method used in this research descriptive analitic method, which describe object 
clearly and systematically, while the technique in this research used literary study technique. As for the result 
of this research is: 1) structure of story Galuring Gending’s Tatang Sumarsono and Ronggeng Dukuh Paruks’s 
Ahmad Tohari which cover theme; plot; figure; point of view; and style of language, 2) the comparison between 
main female character in Galuring Gending’s Tatang Sumarsono and Ronggeng Dukuh Paruk’s Ahmad Tohari 
based on physical aspect; character; social background; occupation; and male character on the story, and 3) 
the women’s portrayal depicted by main female character in Galuring Gending’s Tatang Sumarsono and 
Ronggeng Dukuh Paruk’s Ahmad Tohari based on physical image; psychic image; relation in family 
environment; and relation with public. 
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